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  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kenyamanan, 
harga, banyaknya pilihan barang, nilai utilitas, layanan pelanggan, dan 
kesenangan terhadap sikap konsumen pada online shopping di kalangan 
mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Dinoyo Surabaya. Obyek 
penelitian adalah situs komersial online Zalora Indonesia. 
Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel 
terikat. Terdapat enam variabel bebas yaitu: kenyamanan (X1), harga (X2), 
banyaknya pilihan barang (X3), nilai utilitas (X4), layanan pelanggan (X5), 
dan kesenangan (X6). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
sikap konsumen pada online shopping. Jumlah sampel penelitian adalah 100 
sampel. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
  Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenyamanan, 
harga, banyaknya pilihan barang, nilai utilitas, layanan pelanggan, dan 
kesenangan berpengaruh terhadap sikap konsumen pada online shopping di 
kalangan mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Dinoyo Surabaya. 
Nilai koefieisn determinasi adalah sebesar 71%. 
 
Kata Kunci:  Kenyamanan, Harga, Banyaknya pilihan barang, Nilai    
Utilitas, Layanan Pelanggan, Kesenangan, Sikap pada 
online shopping, Zalora Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
